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Jati Karya Meubel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture berdiri pada tahun  2014  yang
memproduksi berbagai jenis mebel. Dalam memproduksi mebel perusahaan memproduksi secara massa
untuk memenuhi kebutuhan gudang. Semuanya dapat dikerjakan sesuai dengan ketetapan perusahaan.
diperlukan perencanaan yang matang, untuk  menghasilkan produk  yang berkualitas yaitu dengan
memberikan keputusan mengenai harga pokok. Penetapan harga pokok  ini harus diterapkan secara cermat
dan tepat. agar dapat membantu  Jati Karya Meubel bersaing secara baik dan dalam kurun waktu yang relatif
 lama dengan perusahaan yang lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi Jati Karya Meubel dalam
menetapkan harga jual menggunakan metode full costing dan mengetahui perolehan keuntungan yang
ditetapkan Jati Karya Meubel. Jenis penelitian yang  digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif
menggunakan data sekunder selama bulan Mei 2016 yang didapat dari Jati Karya Meubel. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi Jati Karya Meubel sangat rendah
dibandingkan dengan metode full costing. Diperoleh perbedaan sebanyak Rp30.507,39. Perbedaan ini 
disebabkan oleh  Jati Karya Meubel belum efektif dalam menentukan harga pokok produksi karena ada
beberapa biaya yang belum diperhitungkan. Sehingga akan berpengaruh terhadap keuntungan yang
ditetapkan Jati Karya Meubel sebesar 20 %. 
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Jati Karya Meubel is Furniture Company established on 2014 which is producing various types of furniture. In
order to meet the needs of warehouse, the company is doing mass production. All has done in accordance
with the provisions of the company. In order to produce a quality product, the company requires careful
planning, one of them is decision regarding the cost of goods manufactured. The cost of goods manufactured
should be applied carefully and precisely in order to help Jati Karya Meubel to compete better with the other
companies in a long time. 
This research aims to know the calculation of the cost of goods manufactured at Jati Karya Meubel in
determining the sales price by using full costing method. Moreover, this research also would like to know the
profit set by Jati Karya Meubel. The type of this research is quantitative descriptive analysis by using
secondary data during May 2016 obtained from Jati Karya Meubel. The results show that the cost of goods
manufactured calculation by Jati Karya Meubel is lower compare to calculation using full costing method.
There are difference of Rp 30.507,39. The difference occurs because the determination of the cost of goods
manufactured at Jati Karya Meubel was not effective because some costs are not taken into account. It
affects the profit setted by Jati Karya Meubel as many as 20%.
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